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RESUMEN
Se examinaron los pulmones de 582 bovinos machos tipo exportación, de razas cebuínas 
y diferentes procedencias, faenados en el frigorífico Frigosinú del municipio de Montería 
(Córdoba, Colombia), con la finalidad de identificar las lesiones encontradas en este órgano. 
El muestreo se hizo en forma sistemática durante 10 días, evaluando animales escogidos al 
azar. Durante el tiempo de estudio se decomisaron los pulmones de 190 animales (32,6%) 
con algún tipo de alteración pulmonar mientras el 67,4% no presentó lesiones macroscópicas 
evidentes. Estos resultados se analizaron mediante estadística descriptiva, encontrándose 
que el enfisema intersticial fue la causa principal de decomiso en 64,7% de los animales, 
seguido de hemorragias (15,8%), neumonía lobar (10,5%), congestión pulmonar (8,9%) 
y broncoaspiración de contenido ruminal (9,0%); sin embargo, el diagnóstico histopa-
tológico no fue contemplado en este estudio y, por lo tanto, el diagnóstico presuntivo se 
estableció según las lesiones macroscópicas. Se concluyó que la mayoría de las alteraciones 
encontradas en los pulmones decomisados obedece a fallas en el proceso de insensibiliza-
ción y sacrificio de los animales, aunque no se pueden descartar problemas infecciosos. 
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FREQUENCY OF MACROSCOPIC LESIONS IN LUNGS OF SLAUGHTERED 
CATTLE EXPORT TYPE IN THE SLAUGHTERHOUSE  
OF MONTERIA, COLOMBIA
ABSTRACT
The aim of this study was identify lesions found in lungs in 582 male bovine type export 
of Zebu breed, from different origins and slaughtered in the refrigerator Frigosinu in 
the municipality of Montería (Córdoba, Colombia). Sampling was conducted for 10 
days systematically and selection of animals for evaluation was made randomly. Results 
were analyzed using descriptive statistics. During the study, lungs of 190 animals were 
found with some form of lung lesion, which corresponded to 32.6%. 67.4% of the 
sampled animals showed no obvious macroscopic alterations. Interstitial emphysema was 
the main cause of the confiscation, were observed in 64.7% of the animals, followed by 
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hemorrhages (15.8%), lobar pneumonia (10.5%), pulmonary congestion (8.9%) and 
broncoaspiration of ruminal content (9.0%). However, the histopathologic diagnosis 
was not done in this study; therefore, presumptive diagnosis according to macroscopic 
lesions was established. Macroscopic analysis of the lungs evaluated, suggests that most 
of the alterations found in the lungs was due to flaws in the process of stunning and 
slaughter of animals, but can not be discard infectious problems in some alterations. 
Key word: sacrifice, dissection, lungs, injuries, pathology.
INTRODUCCIÓN
El inventario ganadero de la zona Antio-
quia - Costa Norte de Colombia registró 
9.642.450 de cabezas en el año 2013, 
con una participación de 46,1% a nivel 
nacional; el departamento de Córdoba 
aportó 2.086.159 de cabezas, con un por-
centaje de participación de 9,96%, lo que 
demuestra que la producción pecuaria es 
una de las bases económicas de este depar-
tamento (Dane 2014). Durante el cuarto 
trimestre de 2014 fueron sacrificados allí 
57.236 animales; así, dada la importancia 
de la cadena productiva ganadera para la 
economía regional, fue necesario evaluar 
la calidad de la canal a través de inspección 
post-mortem, con la finalidad de establecer 
directrices que aseguren la inocuidad de 
los alimentos y mejores procedimientos 
de sacrificio. En este sentido, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima), es la institución 
encargada de la inspección, vigilancia y 
control del sacrificio de bovinos en Co-
lombia (Dane 2015).
Por su exposición al medio ambien-
te, el sistema respiratorio es altamente 
vulnerable a diversas enfermedades de 
naturaleza infecciosa y no infecciosa, 
lo cual hace necesario una inspección 
detallada de este sistema en la sala de 
sacrificio, visto que su consumo es notorio 
entre la población de bajos ingresos y en 
la composición de alimento para animales 
(Pardi et al. 2006).
Según el Decreto 1500 de 2007 (Mi-
nisterio de Protección Social 2007), la 
inspección post-mortem se define como 
todo procedimiento o análisis efectuado 
por un inspector oficial a las partes per-
tinentes de animales sacrificados, con el 
propósito de emitir dictamen sobre su ino-
cuidad, salubridad y destino. El objetivo 
del examen post-mortem de los animales 
sacrificados es prevenir enfermedades que 
puedan significar un peligro para la salud 
humana y origina las medidas necesarias 
en caso de constatarse una enfermedad 
(Schnöller 2006). 
Las patologías motivo de decomiso en 
la legislación colombiana son descritas en 
el Decreto 2278 de 1982 (Ministerio de 
Salud 1982) y en el ya citado Decreto 1500 
de 2007 (Ministerio de la Protección Social 
2007). El Médico Veterinario encargado 
de inspeccionar los órganos destinados 
a consumo humano debe conocer bien 
las estructuras normales de los diversos 
órganos y tejidos para poder reconocer 
las lesiones y cambios causados por en-
fermedades o por el sacrificio. 
La labor de inspección de canales en 
mataderos tiene implicaciones importantes 
desde el punto de vista sanitario y económico 
porque, además de evitar problemas en la 
salud humana, el productor podrá conocer 
las enfermedades que afectan su hato y tomar 
las medidas necesarias para evitar futuras 
pérdidas de animales y decomisos durante el 
sacrificio. Por otra parte, aquellas alteraciones 
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asociadas con el proceso de insensibilización 
y sacrificio deben ser detectadas a fin de 
mejorar dicho procedimiento.
Este estudio tuvo como objetivo esta-
blecer los principales hallazgos patológicos 
en pulmones de bovinos tipo exportación 
faenados en el frigorífico del municipio 
de Montería, durante la inspección post 
mortem del ganado.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación corresponde a un estudio 
exploratorio descriptivo de corte trasversal 
en animales de conveniencia, en el cual 
fueron examinados los pulmones de 582 
bovinos tipo exportación, sacrificados en 
la planta faenadora de carnes Frigosinú 
del municipio de Montería (Córdoba, 
Colombia). Todos los animales fueron 
machos de dos a tres años de edad, clasi-
ficados e incluidos en el grupo de ganado 
tipo exportación. El muestreo se realizó 
de manera sistemática durante diez días. 
El protocolo de registro de las alte-
raciones encontradas fue anotado en un 
formulario propio; posteriormente se to-
maron fotografías de alta definición (Sony, 
DSC H9, Japón) de todos los pulmones 
decomisados con el fin de realizar un 
análisis posterior de tipo descriptivo según 
las frecuencias absolutas y porcentuales de 
las lesiones diagnosticadas. Los resultados 
obtenidos se presentan como distribución 
de frecuencias en tablas y figuras según el 
tipo de patología respiratoria.
Para este estudio se tuvieron en cuenta 
todas las normas técnicas en el uso de ani-
males para experimentación, enmarcadas 
en el cumplimiento de la “Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales” 
y de las “Normas internacionales para la 
investigación biomédica con animales” 
establecidos por la ONU, así como la Ley 
84 de octubre 27 de 1989 del Ministerio de 
Salud de Colombia (Mrad de Osorio 2006). 
RESULTADOS 
Los pulmones examinados correspondie-
ron a 582 bovinos sacrificados provenientes 
de diferentes municipios de los depar-
tamentos de Antioquia y Córdoba. La 
tabulación de los datos se hizo con base en 
los tipos de alteración anatomopatológica. 
De los 582 animales muestreados, 
190 (32,6%) resultaron con algún tipo 
de alteración macroscópica, mientras que 
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FIGURA 1. Número y porcentaje de bovinos con y sin alteraciones macroscópicas en pulmones.
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La causa principal de decomiso de pul-
món en los 190 bovinos que presentaron 
alteraciones macroscópicas correspondió a 
enfisema intersticial con un total de 123 
animales afectados (64,7%) (Figura 2); el 
enfisema estuvo generalmente asociado con 
la presencia de bulas y, en algunos casos, 
con edema intersticial (Figuras 3a y 3b). 
FIGURA 2. Enfisema intersticial. Nótese la separación de los espacios interlobulillares.
A B
FIGURA 3. Enfisema intersticial. (A) Bula enfisematosa caracterizada por una extensa acumulación 
de aire dentro del pulmón. (B) Superficie de corte que muestra septos interlobulillares notablemente 
distendidos por aire; algunos septos presentan fluido edematoso de aspecto gelatinoso (flechas).
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Así mismo, fueron observadas áreas 
hemorrágicas multifocales relacionadas con 
aspiración de sangre tras el sacrificio bajo la 
forma de extensos parches o zonas petequia-
les en 30 animales (15,8%) (Figuras 4a y 
4b). Por otra parte se diagnosticó neumonía 
lobar en 20 animales (10,5%) (Figura 5). 
Se observó broncoaspiración de contenido 
ruminal en 17 animales (9,0%) (Figura 6). 
Todas las alteraciones mencionadas (ver 
frecuencia en la Figura 7) implicaron el 
decomiso de los pulmones afectados.
BA
FIGURA 4. Áreas hemorrágicas multifocales por aspiración de sangre tras el sacrificio. (A) Hemorragias 
en forma de extensos parches. (B) Numerosos puntos hemorrágicos (petequias) distribuidos de 
manera multifocal en la superficie del pulmón (flechas).
FIGURA 5. Neumonía lobar. Lóbulo craneal consolidado; nótese el aspecto hepatizado del parénquima 
pulmonar (hepatización roja).
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FIGURA 6. Broncoaspiración. Nótese el contenido de alimento que llena los bronquios.
Enfisema 
 intersticial























FIGURA 7. Número y porcentaje según tipo de alteraciones, en pulmones decomisados de bovinos 
tipo exportación.
DISCUSIÓN
La normativa establecida en el Decreto 
1500 de 2007, que crea el sistema oficial 
de inspección, vigilancia y control de la 
carne en Colombia, exige inspección ante 
mortem y post mortem de los animales 
sacrificados con el fin de garantizar que la 
carne sea apta para el consumo humano. 
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El análisis de decomisos parciales o 
totales de canales en mataderos podría ser 
un indicador útil con fines de vigilancia 
sindrómica en salud animal (Dupuy et al. 
2014); este sistema de vigilancia puede 
contribuir en la detección y respuesta 
en tiempo real de los servicios de salud 
pública ante riesgos sanitarios.
Los métodos encaminados a garantizar 
la inocuidad de los alimentos siguen una 
tendencia mundial que se fundamenta en 
sistemas que abarcan la participación de 
entidades gubernamentales y los controles 
efectuados por los operadores, que son 
los primeros responsables por la calidad 
ante los consumidores (Schnöller 2006). 
En este sentido, trabajos relacionados 
con el acompañamiento de inspecciones 
sanitarias en mataderos, realizados por 
Gomes et al. (1999), reportan que de 
1.763 bovinos sacrificados en el matadero 
de Lavras (MG) Brasil, el pulmón fue la 
víscera con mayor frecuencia de decomiso, 
con un 12,59% de los casos. El presente 
estudio no hizo énfasis en todos los órganos 
decomisados, por lo cual no se conoció la 
representación que tuvo el pulmón en el 
total de decomisos; sin embargo, dado que 
el 32,6% de los pulmones inspeccionados 
resultaron con algún tipo de alteración 
macroscópica, este debe ser considerado 
un dato significativo.
En el presente estudio, el enfisema 
intersticial fue la alteración más frecuent-
emente encontrada, siendo consecuencia 
de una inspiración forzada que se ob-
serva comúnmente en aquellos bovinos 
aturdidos de manera incorrecta durante 
el sacrificio, lo que prolonga su agonía 
con un gran esfuerzo respiratorio. En 
estos casos, el aire invade el intersticio 
interlobulillar y los espacios subpleurales 
e incluso el tejido subcutáneo de la región 
torácica (Ríos et al. 2102). Estos hallazgos 
coinciden con los informes de Gomes 
et al. (1999) quienes indicaron que las 
alteraciones enfisematosas ocasionadas 
por una mala insensibilización durante el 
sacrificio presentan mayor prevalencia con 
respecto a otras alteraciones pulmonares 
encontradas en la inspección post mortem.
Cuando se estudian alteraciones pul-
monares a nivel de matadero, hay que 
resaltar la importancia de implementar una 
insensibilización perfecta del animal antes 
del sacrificio. Según Ríos et al. (2012), el 
enfisema agónico, la aspiración de sangre y 
la broncoaspiración, fueron las alteraciones 
más observadas tras una insensibilización 
inadecuada, lesiones que son evidentes 
macroscópicamente al momento de la 
inspección post mortem como ocurrió en 
el presente estudio. La insensibilización in-
adecuada, además de provocar sufrimiento 
en el animal, ocasiona la aspiración de 
contenido ruminal en el sistema respira-
torio, con el consiguiente incremento del 
número de cabezas y pulmones contami-
nados durante el faenado de los animales, 
lo que además incrementa la posibilidad 
de contaminación de la canal (Vivas y 
Buncic, 2004).
Un estudio realizado en Colombia por 
Cedeño et al. (2012) mostró que las causas 
más comunes de decomiso de pulmones 
fueron neumonía, broncoaspiración y 
abscesos pulmonares; al respecto, en el 
presente estudio, aunque las dos primeras 
alteraciones fueron observadas, no fueron 
la principal causa de decomiso y no se de-
tectó ningún caso de abscesos pulmonares. 
Del total de pulmones decomisados, 
10,5% (n = 20) presentaron lesiones de 
tipo neumónico. Las enfermedades respi-
ratorias del ganado tienen una etiología 
compleja que incluye varios factores entre 
ellos: estrés físico, factores ambientales, 
factores propios del huésped y enfermedades 
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infecciosas, tanto virales como bacterianas 
(Panciera y Confer 2010). Es conocido que 
las enfermedades infecciosas de origen res-
piratorio en el ganado bovino constituyen 
la principal causa de pérdidas económicas a 
nivel mundial, principalmente en animales 
jóvenes, siendo la incidencia mayor en la 
etapa previa al destete, como en los perio-
dos de engorde (Zecchinon et al., 2005). 
Los microorganismos del género Pasteurella 
son las bacterias más frecuentemente aisla-
das de animales con neumonía, situación 
que queda por esclarecer en este estudio, 
ya que no fueron realizados exámenes mi-
crobiológicos adicionales para determinar 
la causa del proceso neumónico. 
CONCLUSIONES
La ineficacia en la fase de insensibiliza-
ción del ganado bovino en la planta de 
sacrificio, puede derivar en el deterioro en 
el bienestar animal y en la calidad de sus 
productos, con obvias repercusiones en el 
valor económico de la producción. Esto 
implica que las plantas de procesamiento 
deben evaluar de manera constante las 
operaciones durante todas las fases de 
producción. Por otra parte, el registro 
de los hallazgos patológicos en matadero 
puede constituirse en una herramienta 
de vigilancia epidemiológica eficaz para 
el monitoreo de patologías presentes en 
el ganado doméstico. 
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